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Аннотация. На фоне реформирования системы образования в РФ, которая 
характеризуется наиболее стремительными темпами, сегодня одной из самых острых, 
трудно решаемых остается проблема совершенствования системы физического воспитания 
в учреждениях высшего образования во время дистанционного образования (как, например, 
в период пандемии). В данной работе будут рассмотрены пути решения двигательной 
активности студентов Вологодский государственный университет во время 
дистанционного образования. 
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Важным аспектом исследований в области повышения двигательной активности 
является поиск путей улучшения организации физического воспитания студенческой 
молодежи. Предметом внимания многих исследователей проблема недостаточной 
эффективности процесса физического воспитания во время дистанционного образования 
вследствие уменьшения количества часов, отводимых на физическое воспитание и 
перемещения их в разряд самостоятельной работы, при несформированной мотивации к 
занятиям может проявиться в снижении двигательной активности студентов в целом [1]. 
Интерес к занятиям по физическому воспитанию во время дистанционного 
образования в Вологодском ГУ значительно снизился в связи с нарушением системности 
учебного процесса, несовершенного содержания программных требований в соответствии 
с проблемами повседневной динамичной жизни. Исходя из указанного, целью деятельности 
преподавателей Вологодский ГУ во время дистанционного образования должно стать 
создание условий и формирование у студентов навыков самосовершенствования, 
основанной на основе воспитания личностной мотивации, интереса к физическому 
воспитанию и состояния собственного здоровья. 
Необходимость расширять воспитательную и спортивную работу, улучшать ее 
организацию по месту жительства и учебы – одна из актуальных проблем физического 
воспитания в Вологодском ГУ. Большое значение имеет формирование потребности у 
501 
студентов к физическому самосовершенствованию. Поэтому, прежде всего, необходимо 
уделять внимание изучению ценностно-мотивационных ориентаций студенческой 
молодежи и их влияния на формирование интереса к занятиям физическими упражнениями. 
По мнению ученых, оптимальный эффект от физических нагрузок достигаются при 
условии, если направленность, интенсивность и объем упражнений, количество занятий в 
течение недели подбирают индивидуально, учитывая уровень физического состояния 
человека. В связи с этим, актуальными являются вопросы программирования 
физкультурно-оздоровительных занятий студентов [2].  
Программирование индивидуальных физкультурно-оздоровительных занятий 
рассмотрено как реализацию в виде алгоритма программы действий, направленных на 
достижение запланированного результата и обучения студентов действовать по алгоритму. 
Это создает предпосылки для перехода от практики самостоятельных стихийных занятий к 
эффективному управлению оздоровительным процессом на основе разработанных 
режимов двигательной активности.  
Программирование физкультурно-оздоровительных занятий позволяет определить 
не только минимальные и максимальные величины физических нагрузок и их 
направленность, но и выявить оптимальную дозу двигательной активности в соответствии 
с индивидуальными морфофункциональными возможностями студентов [3]. 
Для определения рациональных содержания и объемов физических нагрузок 
необходимо определить уровень двигательной активности студентов, поскольку от этого 
будет зависеть индивидуальная направленность оздоровительной тренировки. Для этого 
нами было проведено анкетирование 20 студентов Вологодский ГУ, которые ответили на 
вопросы по физической активности во время дистанционного образования. Результаты 
исследования свидетельствуют, что большинство респондентов имеют низкий уровень 




Рис. 1 Ответы на вопрос: «Охарактеризуйте Вашу двигательную  
активность во время дистанционного образования?» 
 
Высокий уровень двигательной активности, обеспечивающий физиологическую 
норму человека, демонстрируют лишь 15 % студентов. Наблюдается тенденция увеличения 
лиц с низким количеством на старших курсах обучения. Количество девушки с низким 











Рис. 2 Анализ активность по гендерному признаку 
 
Для разработки программирования физкультурно-оздоровительных занятий 
студентов важно определить их уровень физического состояния, поскольку от этого будет 
зависеть индивидуальная направленность оздоровительных тренировок. Физическое 
состояние рассмотрено как совокупность показателей соматического здоровья, 
функциональных возможностей, физического развития, физической подготовленности 
молодежи.  
Результаты исследования позволили констатировать, что высокий уровень 
соматического здоровья имеют лишь 5 % студентов (рис. 3).  
 
 
Рис. 3 Анализ уровня соматического здоровья 
 
Большинство студентов свидетельствуют средний (55 %) и низкий (45 %) уровни 
здоровья. У девушек состояние соматического здоровья, хуже, чем у мужчин.  
Показатели физического развития студентов в целом находятся в пределах 
возрастных норм, в процессе обучения практически не меняются, что обусловлено 
физиологическими механизмами возрастного периода. Анализ результатов тестирования 
физической подготовленности студентов свидетельствует преимущественно низкий ее 
уровень оценкам «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в соответствии 
с требованиями учебной программы. Хуже состояние обнаружено в развитии 
выносливости, силы и скорости, несколько лучше развиты ловкость и гибкость. 




















время дистанционного обучения в Вологодский ГУ осуществляется на основе алгоритма, 
который предусматривает такие последовательные действия, указанные на Рис. 4 
Рациональное содержание двигательной активности, пульсовые режимы 
физических нагрузок рассчитывают на основе возраста, показателей ЧСС и уровня 
физического состояния студентов. Разработанная методика должна быть реализована 
в течение трех этапов: начального, основного и поддерживающего. Первый этап был 
направлен на воспитание мотивационно-ценностного отношения студентов к физической 
активности и здорового образа жизни. На втором этапе формировали систему знаний, 
умений и навыков построения алгоритма оздоровительной тренировки во время 
дистанционных занятий. Третий этап предусматривал использование полученных сведений 
в самостоятельной двигательной активности, повышение личностного уровня физического 
состояния. Предлагается записать видео-тренировки с целью повышения двигательной 
активности и в качестве отчетности предлагать студентам видеоотчет выполнения на 
еженедельной основе. 
Программирование физкультурно-оздоровительных занятий позволяет определить 
не только минимальные и максимальные величины физических нагрузок, но и создает 
предпосылки для перехода от практики самостоятельных стихийных занятий к 
эффективному управлению оздоровительным процессом на основе разработанных 
режимов двигательной активности. 
 
 
Рис. 4 Программирование индивидуальных физкультурно-оздоровительных  
занятий студентов во время дистанционного обучения 
 
Анализ научно-методической литературы подтверждает актуальность реализации 
программирования физкультурно-оздоровительных занятий студентов в внеаудиторной 
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Дошкольный возраст – особый момент становления и развития творческой личности 
средствами культуры и искусства через постижение различных способов действий в 
художественно-творческой деятельности. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования рассматривается образовательная 
область «Художественно-эстетического развития», в соответствии с которой 
в изобразительной деятельности рисование является основным средством в становлении 
личности ребенка, имеет значимость для всестороннего развития и обогащение его 
креативности [1].  
Креативность, по мнению В. А. Сластенина, понимается как способность, 
отражающая глубинное свойство индивидов создавать оригинальные ценности, принимать 
нестандартные решения [5]. Данному термину посвящено довольно много трудов, но 
настоящее время в нынешней психологической науке это явление не имеет однозначного 
разъяснения. Проблемой креативности в дошкольном возрасте занимались такие психологи 
и педагоги как Д. Б. Богоявленская, Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, В. Н. Дружинин, Т. С. 
Комарова, И. А. Лыкова и др. Актуальность приобрели исследования, рассматривающие 
условия, которые способствуют раскрытию творческого потенциала ребенка с раннего 
возраста. 
Одной из значимых проблем в нынешнем дошкольном образовании имеет место 
проблема организации целостного образовательного процесса по развитию креативности 
